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Γεωργίου X. Χιονίδ η, Ή έκστρατεία καί ή έπανάστασις εις τον "Ολυμπον kutó. 
τά έτη 1821-1822. (Μετά ανεκδότων εγγράφων καί νέων στοιχείων περί των Λαζαίων καί 
του Διαμαντή Νικολάου-Όλυμπίου), έκδ. 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική 
Βιβλιοθήκη, άρ. 45, Θεσσαλονίκη 1975, 8ο, σελ. 99-1 είκ. 4 (εντός κειμ.) r χάρτ. 1.
Παρόλο πού έχουν περάσει περισσότερα άπό 150 χρόνια άπό τήν Επανάσταση του 
1821, δέν είδαν ακόμη τό φώς τής δημοσιότητας μελέτες, πού νά καλύπτουν όρισμένες πε­
ριοχές του έλλαδικοϋ χώρου, καί ιδιαίτερα τού βόρειου. Μια άπό τις περιοχές αύτές είναι 
ή περιοχή τού Όλυμπου, τής όποιας ή αξιόλογη προσφορά στον Αγώνα δέν είχε έκτιμη- 
θή. Τό κενό αύτό έρχεται νά άναπληρώση ή μελέτη τού Βεροιώτη δικηγόρου καί βουλευτή 
κ. Γ. X. Χιονίδη, γνωστού άπό τό έντονο καί συγκινητικό ενδιαφέρον γιά τήν ιστορία τής 
ιδιαίτερης πατρίδας του καί τής Μακεδονίας, καθώς καί άπό τις πολλές καί άξιόλογες με­
λέτες του. Στόχος τού κ. Χιονίδη στή μελέτη αύτή είναι νά έξιστορήση, μέ κάθε δυνατή 
λεπτομέρεια, τά γεγονότα τής έπαναστάσεως στον Όλυμπο κατά τά έτη 1821-1822, νάλύση 
ορισμένα προβλήματα σχετικά μέ τή χρονολόγηση των γεγονότων αύτών καί άκόμη νά 
σταθμίση τά αίτια πού οδήγησαν σέ αποτυχία τήν έπανάσταση στήν περιοχή αύτή (βλ. 
Πρόλογο, σ. 7-8).
’Αμέσους μετά τόν Πρόλογο παρατίθεται Χρονολογικός πίναξ των γεγονότων (σ. 9- 
11). Ή παράθεση τού πίνακα στήν άρχή τής μελέτης άποτελεΐ, νομίζουμε, μιά καινοτομία, 
πού δέν έπιβάλλεται άπό κανένα ιδιαίτερο λόγο. Μάλιστα, θά ήταν σωστότερο νά τεθή ό 
πίνακας αύτός στή συνηθισμένη του θέση (στό τέλος, μπροστά άπό τό εύρετήριο)' έτσι ό 
άναγνώστης θά έφθανε στον πίνακα, άφοϋ πρώτα θά είχε διεξέλθει τήν έργασία, θά είχε 
κατανοήσει τή σημασία των παρατιθέμενων γεγονότων καί θά μπορούσε νά σχηματίση 
γνώμη γιά τούς λόγους πού οδήγησαν τόν συγγρ. να συμπεριλάβη στον πίνακα αυτά άκρι- 
βώς τά γεγονότα.
Τό κύριο σώμα τής μελέτης (σ. 13-63) διαρθρώνεται σέ 11 κεφάλαια(;). Στό Α" (σ. 13- 
20) έξιστοροΰνται τά σχετικά μέ τήν έναρξη τής έπαναστάσεως στόν "Ολυμπο, πού έγινε 
ίίστερ’ άπό εντολή τού Εμμανουήλ Παπά, μέ σκοπό νά προκληθή άντιπερισπασμός καί 
επομένως τεμαχισμός τών ισχυρών τουρκικών δυνάμεων τής έπαναστατημένης Χαλκιδι­
κής. Άκόμη άναφέρεται ή άποστολή τών Ν. Κασομούλη καί Κ. Νικολάου στά νησιά καί 
τήν Πελοπόννησο γιά βοήθεια σέ χρήματα καί ύλικά. Τέλος έξιστορούνται οί ένέργειες 
τού Γρηγορίου Σάλ(λ)α, πού έπελέγη ώς άντιπρόσωπος τού Ύψηλάντη. Στό Β' (σ. 21-22) 
ό Κασομούλης διαχωρίζει τις εύθύνες του άπό τόν Σάλα, φεύγει άπό τά Ψαρά καί φτάνει 
στόν "Ολυμπο, όπου ένημέρωσε τούς καπεταναίους γιά τήν πορεία τών γεγονότων. Στά 
έπύμενυ έξη κεφάλαια (Γ': σ. 22-24, Δ': σ. 24-25, Ε'; σ. 25-29, ΣΤ': σ. 29-30, Ζ’: σ. 30-34 
καί Η': σ. 34-36) έξιστορούνται οί κατ’ έξοχήν στρατιωτικές επιχειρήσεις στόν Κολινδρό, 
τή Φούντα, τόν Κοκκινοπλό καί στή Μηλιά, πού κατέληξαν στήν ήττα τών έπαναστατών 
καί, φυσικά, στις σκληρές αντεκδικήσεις τών Τούρκων έναντίον τού άμαχου πληθυσμού. 
Στό Θ' κεφ. (σ. 36-40) έξιστορούνται κυρίως οί περιπέτειες τού Κασομούλη καί τής συνο­
δείας του μετά τήν ήττα στή Μηλιά (3 Απριλίου 1822, π. ή.) μέχρι τήν άναχώρησή τους 
γιά. τήν Πελοπόννησο (21 Απριλίου). Στό Γ κεφ. (σ. 40-45) βλέπουμε ότι ό Κασομούλης, 
πού έφτασε στήν Κόρινθο, συναντήθηκε μέ τόν Γεώργιο Λέλη, πού είχε διορισθή έπαρ­
χος Όλύμπου. Ό Λέλης μάλιστα ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα γιά τήν όργάνωση 
τής έπαρχίας του. Μέ τήν αποχώρηση τού Κασομούλη άπό τήν περιοχή σημειώνεται ή 
λήξη τής έπαναστάσεως τού Όλύμπου τών ετών 1821-22. Ή έπανάσταση βέβαια άπέτυχε 
καί έληξε, άλλά, όπως πολύ σωστά σημειώνει ό κ. Χιονίδης, δέν έληξε καί ή προσπάθεια 
τών άγωνιστών τής περιοχής, πού συνέχισαν τόν άγώνα τους σέ άλλα μέρη τής Μακεδο­
νίας καί τής λοιπής Ελλάδας.
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Στο ΙΑ', καί τελευταίο, κεφ. (σ. 46-63) ό συγγρ. προσδιορίζει καί αξιολογεί τά αίτια 
τής αποτυχίας τής έπαναστάσεως στον "Ολυμπο κατά τό 1821-22, άφοΰ πρώτα προβή σέ 
κριτική τών πηγών καί των βοηθημάτων του (σ. 46-49). Ή κριτική αύτή υποδεικνύει τήν 
πλατεία ένημέρωση τού κ. Χιονίδη γύροι από τό θέμα του, καθώς καί τό αίσθημα εύθύνης 
καί τήν περίσκεψη πού τόν διακρίνουν στή χρήση τών πηγών. Σαν βασική πηγή δέχεται 
τά «’Απομνημονεύματα» τού Κοζανίτη αγωνιστή Νικολάου Κασομούλη, πού ήταν άλλω­
στε από τούς προιταγωνιστές τής έπαναστάσεοις τοΰ Όλύμπου. ’Ακόμη στηρίζεται στο 
«’Ημερολόγιο» του Θεόφιλου Καΐρη, πού παρ’ όλο ότι είναι πολύ συνοπτικό, «παρέχει τήν 
δυνατότητα τής διασταυρώσεοις καί τής κριτικής τών πληροφοριών του Κασομούλη». 
Επίσης χρησιμοποιεί τις άναμνήσεις τού Γάλλου φιλέλληνα Maxime Raybaud.
Ώς αίτια τής αποτυχίας τής έπαναστάσεως τοΰ ’Ολύμπου ό συγγρ. θεωρεί τά εξής δύο: 
α) Τήν έλλειψη τού κατάλληλου άρχηγοΰ (σ. 49-55). ’Εδώ ό συγγρ. βρίσκει τήν εύκαιρία 
νά προβή σέ αντικειμενική, αδρή, παραστατική καί σαφή σκιαγράφηση τών προσώπων 
πού πρωταγωνίστησαν καί αξιολόγηση τής προσφοράς τους. ’Επίσης παραθέτει σημαντι­
κές βιβλιογραφικές ενδείξεις γιά καθένα άπό τούς πρωταγωνιστές, πού θά μπορούσαν νά 
άποτελέσουν αφετηρία γιά πολλές ειδικές μονογραφίες, β) Τήν ανισότητα τών δυνάμεων 
(σ. 56-63). Ό συγγρ., αφού σταθμίση τά μέσα πού διέθεταν οί αντίπαλες παρατάξεις σέ 
έμψυχο καί άψυχο ύλικό, καθώς καί τή συμβολή τού ντόπιου πληθυσμού, καταλήγει στό 
αναμφισβήτητο συμπέρασμα ότι οί Τούρκοι διέθεταν κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις. ’Εξ­
αίρεση άποτελεΐ ή ναυτική υπεροχή τών Ελλήνων, πού καθ’ όλη τή διάρκεια τών επιχει­
ρήσεων διέθεταν τή σημαντική ύποστήριξη τοΰ ναυτικού τής "Υδρας, τών Σπετσών καί τών 
Ψαρών, ιδίως τών τελευταίων. Μάλιστα ό κ. Χιονίδης δέχεται ότι χωρίς τή ναυτική αύτή 
ύποστήριξη, πού εκδηλώθηκε μέ πολλούς τρόπους, όχι μόνο δέν θά κρατούσε έπί ένα μήνα 
ή επανάσταση στον "Ολυμπο, αλλά ούτε καί θά άρχιζε.
Ώς προς τήν όλη διάρθρωση τοΰ κυρίου σώματος τής μελέτης, θά είχαμε νά παρατη­
ρήσουμε πώς ό κατακερματισμός σέ πολλά κεφάλαια, μερικά μάλιστα άπό τά όποια κα­
λύπτουν κάτι περισσότερο ή λιγότερο άπό μιά σελίδα, ζημιώνει τή συνοχή τής μελέτης. 
’Αναγνωρίζουμε ότι ό συγγρ. προσπάθησε μέ τόν τρόπο αύτό νά μετριάση τήν κάποτε όχι 
εύχάριστη έντύπωση τοΰ αναγνώστη, πού προκαλεΐ ή παράθεση τών πολλών καί αναπό­
φευκτων λεπτομερειών. Ωστόσο, νομίζουμε πώς ή μελέτη θά κέρδιζε σέ συνοχή, χωρίς καί 
νά ζημιωθή σέ σαφήνεια, αν μερικά άπό τά κεφάλαια συμπτύσσονταν. Έτσι θά μπορούσαν 
νά άποτελέσουν ένα τά κεφ. Α’ καί Β' καθώς ένα άλλο τά κεφ. Γ'-Η', πού άναφέρονται σέ 
μικροσυγκρούσεις καί μάχες.
Στή συνέχεια τής μελέτης, σέ Παράρτημα (σ. 65-87), έκδίδονται 7 έγγραφα, πού άπό- 
κεινται στή Βιβλιοθήκη τής Βουλής τών Ελλήνων (τά 1-2) καί στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη 
’Αθηνών (Άρχεΐον ’Αγωνιστών). Τά δύο πρώτα είναι τού 1822 καί τά ύπόλοιπα τοΰ 1865. 
Ή παράθεσή τους, καί ιδίως τών 5 τελευταίων, έξυπηρετει τό δευτερεύον μέρος τής μελέ­
της, τά «νέα στοιχεία περί τών Λαζαίων καί τοΰ Διαμαντή Νικολάου-Όλυμπίου».
Ώς προς τήν τεχνική τής έκδόσεως τών εγγράφων, στά όποια είναι φανερό ότι λίγο 
στηρίζεται ή μελέτη τοΰ κ. Χιονίδη ώς προς τό κύριο μέρος της, θά είχαμε νά παρατηρή­
σουμε τά έξής: α) Δέν τοποθετούνται σωστά ώς πρός τή χρονολογική τους σειρά· β) οί πε­
ριλήψεις τους, πού παρατίθενται όλες μαζί στήν άρχή τοΰ Παραρτήματος (σ. 67), θά ήταν 
καλύτερα νά τεθούν ή καθεμιά πριν άπό τό σχετικό έγγραφο, καί γ) δέν δηλώνεται ή άρχεια- 
κή ένδειξη καθενός εγγράφου, παρά μόνο στό τέλος, σέ ξεχωριστό μέρος, όπου καί σχο­
λιάζονται τά έγγραφα. Χρήσιμη είναι ή δημοσίευση 4 φωτογραφιών άπό τά έγγραφα καί 1 
γραμμικού χάρτη τής περιοχής.
Στό τέλος τής εργασίας παρατίθεται βιβλιογραφία (σ. 89-93) καί Εύρετήριο κυρίων 
ονομάτων καί τοπωνυμίων (σ. 95-99).
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Γενικά, θά είχαμε να παρατηρήσουμε ότι ή εργασία του κ. Χιονίδη, παρά τις συγγνω­
στές, τεχνικές κυρίως, ατέλειες τοϋ μή ειδικού, πετυχαίνει τούς στόχους της μέ το παρα­
πάνω. Χωρίς βέβαια να έξαντλή τό θέμα, όπως άλλωστε καί ό ίδιος ό συγγρ. παραδέχεται 
(σ. 49), αποτελεί σημαντικότατη συμβολή στή μελέτη τής έπιιναστάσεως τοϋ 1821-22 στον 
'Όλυμπο καί παρέχει πολύτιμα στοιχεία γιά τούς καπεταναίους τής περιοχής, ’ιδίως τούς 
Λαζαίους καί τον Διαμαντή Νικολάου. Θά μπορούσαμε νά ποΰμε μάλιστα ότι ή μελέτη 
αυτή τοϋ κ. Χιονίδη θά άποτελέση τον σκελετό, όπου οί μελλοντικές έρευνες θά προσθέ­
τουν τή συμβολή τους.
’Ακόμη χαίρεται κανείς τόν πλούτο τής λεπτομέρειας, τής βιβλιογραφίας καί των πα­
ραπομπών, πού, σέ πολλές περιπτώσεις, όπως άναφέρθηκε, μπορούν νά άποτελέσουν έρέ- 
θισμα καί άφετηρία γιά παραπέρα έρευνα. Πάνω άπ’ όλα φαίνεται καθαρά ή πλατεία ενη­
μέρωση τοϋ συγγραφέα πάνω στή νεώτερη ιστορία τής Μακεδονίας κι ακόμη ή μεγάλη 
καί βαθειά αγάπη του γι’ αύτήν.
Πανεπιστήμιον Ίωαννίνων ιέωιίίος λ. ςιοροκας
Κωνσταντίνου Άπ. Βακαλοπούλου, ’Ανέκδοτα ιστορικά στοιχεία άνα­
φερόμενα στή Μακεδονία πριν καί μετά τό 1821, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Μακε­
δονική Βιβλιοθήκη, άριθ. 46, Θεσσαλονίκη 1975, 8ο, σ. 101, είκ. 22 (εντός κειμένου).
Άν καί έχουν γραφή αρκετά ιστορικό έργα γιά τή Μακεδονία, ωστόσο δέν μπορεί νά 
πή κανείς—καί ίσως ποτέ δέν θά μπορέση—πώς έρευνήθηκαν ύλες οί πτυχές τής ιστορίας 
τοϋ μεγάλου αύτοϋ τμήματος τοϋ ελληνικού χώρου. ’Ιδιαίτερα γιά τή νεώτερη ιστορία τής 
Μακεδονίας, ή έρευνα συνεχώς αποκαλύπτει στοιχεία, πού συμπληρώνουν ολοένα τις γνώ­
σεις μας. Έτσι τό έργο τής παρουσιάσεοις ανέκδοτων πηγών εξακολουθεί νά είναι πάντα 
καί άπαραίτητο καί πολύ ένδιαφέρον.
Στά παραπάνω πλαίσια, τής παρουσιάσεοις δηλ. νέων στοιχείοιν γιά τήν ιστορία τής 
Μακεδονίας, έντάσσεται καί ή εργασία αύτή τοϋ κ. Κ. Βακαλόπουλου. Άλλωστε, ό συγγρ. 
άπό τις πρώτες κιόλας σειρές τοϋ βιβλίου του (σ. 8), διαγράφει καθαρά τούς στόχους του: 
νά συγκεντρώση δηλ. «τά ανέκδοτα στοιχεία, πού είναι διάσπαρτα σέ διάφορα δικά μας 
καί ξένα αρχεία καί τά όποια άφοροϋν τήν ιστορία τής Θεσσαλονίκης καί γενικότερα τής 
Μακεδονίας κατά τήν προεπαναστατική καί επαναστατική περίοδο, ιδίως τοϋ 1818-1822». 
Τούς στόχους αύτούς ό κ. Β. τούς πετυχαίνει, χωρίς όμοις καί νά περιορίζεται, ύπως θά 
δοϋμε, στά χρονικά όρια πού θέτει τόσο στό παραπάνω άπόσπασμα όσο, άν καί λιγότερο 
σαφώς, καί στον τίτλο τής εργασίας του.
Τό βιβλίο είναι διαρθρωμένο βασικά σέ δυό μέρη, στά όποια προτάσσεται σύντομη 
Εισαγωγή (σ. 7-9). Στήν εισαγωγή αύτή κατ’ αρχήν υπογραμμίζεται ή σημασία τής έπανα- 
στάσεως τοϋ 1821-1822 στή Μακεδονία καί έξαίρεται, ορθά, ό ρόλος, στήν επανάσταση 
αύτή, τής άφυπνίσεως τών «Ελλήνων τοϋ Βορρά», πού έπέφερε ή πνευματική καί οικονο­
μική ανάπτυξη τών κατοίκων καί, κυρίως, ή δραστηριότητα τών άποδήμων Μακεδόνων σέ 
διάφορες εύρωπαϊκές χώρες. Έπειτα δηλώνεται ό σκοπός τής έργασίας καί παρουσιάζε­
ται τό χρησιμοποιούμενο άρχειακό ύλικό, πού χαρακτηρίζεται, κάπως άπόλυτα, ώς άμε­
σες, τά ελληνικά έγγραφα, καί έμμεσες, τά ξένα, πηγές. ’Ακόμη δηλώνεται ή πρόθεση τοϋ 
συγγρ. νά «προβή προσεχώς σέ μιά συστηματική συνθετική έξιστόρηση τών γεγονότων 
τής Θεσσαλονίκης καί τής Χαλκιδικής κατά τήν Επανάσταση τοϋ 1821». Τέλος, άπονέ- 
μοντιιι οί δίκαιες ευχαριστίες τοϋ συγγρ. προς όσους συνετέλεσαν στήν πραγματοποίηση 
καί άρτια παρουσίαση τής έργασίας του.
Τό πρώτο μέρος τής έργασίας (σ. 11-28) φέρει τόν γενικό τίτλο «Άμεσες πηγές». Έδώ
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